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Strom i_L1(t)    
Spannung u_C2(t) 



























Ergebnis des SIMULINK Files: smodeld
Tastverhaeltnis TSS
Tastverhaeltnis HSS
Resetsignal TSS    
Resetsignal HSS    
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Ergebnis des SIMULINK Files: smodeld
Signal aus      
Integrator      
logisches Signal
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Eine entsprechende Um-Schaltung soll erst
geschehen, falls Spulenstrom auf ein


















































































































Berechnug von i0(t), der nicht negativ sein kann.
Falls ja, wird abgezogener Term uc1(t)/(ri*c1) wieder aufaddiert.
x’ = Ax+Bu




































































































































































































































































a liegt zwischen 0 und 1
a=0 --> Deadbeat Verhalten
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Abschalten des TSS, wenn Sollwert U_dsk
erreicht oder falls der HSS läuft. In jedem Fall
soll der TSS eingeschaltet sein, wenn U_dsk(t) einen
 bestimmten Wert unterschritten hat (z.B im Anlauf).
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